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Yoko ImanoMitsuo SatoAkiko FunabashiHokusho University
Abstract
The animal assisted education is promoted as an education that raises childs mind in the international
society now.
In this text, it aims to understand the problem from the realities of animal assisted education AAE of
the elementary school in Hokkaido, and to propose the development example and the system of support of
animal assisted education AAE based on the example in the animal assisted education practice school
etc.
The whole school assembly idea of the animal protection classroom caused by the location from the
example of the practice school of animal assisted education AAE to animal breeding to take the animal
assisted education to an educational plan of the school and the subject, veterinarians, and specialist was
shown.
Proposals for development and organization of Animal
Assisted Education in elementary school in Hokkaido
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